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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Wind power business is a competitive market where the sector’s manufacturers seek to 
optimize the design of wind turbines.  With this aim, it is possible to make some processes 
automatically. In this project will be developed one of them. 
This project will consist of developing a tool that allows the designer of the machine to reduce 
the time in the study of the stability in steady state in the doubly fed wind turbines. The aim is 
that, after obtaining a set of simulations of the model, the designed tool will generate 
automatically a report with the results in a simple and graphic way.  
The work will be based on a complete model of the wind turbine in PSCAD, from which the 
simulations defined in the project for steady state will be obtained. Then, these simulations will be 
processed in Matlab, where an interface will be made to allow the data processing and stability 
calculation of each simulation. Finally, a document with the results of the simulations will be 
generated. 
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• Matlab 
• PSCAD 
• Double Fed Induction Generator (DFIG) 
• Steady state 
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El mercado eólico es un mercado muy competitivo donde los fabricantes del sector buscan 
optimizar el diseño de los aerogeneradores. Debido a esta necesidad, surge la posibilidad de 
automatizar ciertos procesos, tales como el que se va a desarrollar en este proyecto. 
Este proyecto consistirá en desarrollar una herramienta que permita al diseñador de máquina 
estudiar la estabilidad en régimen permanente en un modelo completo de un aerogenerador 
doblemente alimentado. El objetivo será que, tras obtener un conjunto de simulaciones del 
modelo, la herramienta diseñada genere de forma automática y de la manera más gráfica posible 
un documento con los resultados. 
Para ello, se partirá de un modelo completo del aerogenerador en PSCAD, de donde se 
obtendrán las simulaciones correspondientes que se definen en el proyecto para el régimen 
permanente.   A continuación, se realizará una interfaz en Matlab que permita el tratamiento de 
datos y cálculo de estabilidad de cada simulación. Además, deberá generar automáticamente un 
documento o archivos con los resultados de las simulaciones.   
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
• Matlab 
• PSCAD 
• Máquina Asíncrona Doblemente Alimentada (MADA) 
• Régimen estacionario 
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